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محسن بوعزيزي*
طبقات الرقابة في الثقافة العربية
لّذة الّرقابة بالّلغة
1) الّرقابُة الإجهاُض: أمثلة عربّية
الرقاب�ة الإجه�اض لفحول�ة فكرّي�ة أو سياس�ية ممكن�ة، ض�رب من 
البربرّي�ة الصلف�ة لفك�رة أو قّوة معارضة قي�د التش�ّكل. والرقابة القطُف 
ل�رؤوس ب�دأت تين�ع، كما فع�ل الحّج�اج، جريمة الّس�لطة ف�ي حالتها 
المح�ض، ضرب�ة وقائّية ف�ي البداي�ة للمختلف حتى لا يعلن عن نفس�ه 
صراحًة، وممارس�ة إكراهية مع ظهور المطبعة في أوروبا بدءًا من القرن 
الخامس عشر(1). ولكّن هذه الدراسة لا تقف عند هذا النمط الأخير من 
الرقابة المؤسس�ّية بقدر ما تتجه إلى الرقابة الكامنة في البنى الخفّية التي 
تفرضها الثقافة العربي�ة وتاريخها. وضمن هذه الثقافة تطّرف في الّرقابة 
بتجفي�ف مناب�ع الفكرة قب�ل تكّونه�ا أو الخصم قبل ولادته،وبأس�اليب 
مختلف�ة ومنه�ا البلاغ�ة والخطابة وما يمكن تس�ميته بصناعة القداس�ة، 
صناع�ة ق�د لا تك�ون بالضرورة جعل�ت لحماي�ة المقّدس بق�در ما هي 
موظفة لأغراض سياسّية تصّفي الخصم من حقل الّصراع.
ومن أش�هر الأمثلة العربية على هذا الإجه�اض الفكري إعدام كتب 
الح�ّلاج، فلم يصلنا من أث�ره إّلا القليل ومنها كتاب "الّطواس�ين". فمن 
أجل محاصرة الفكرة أحرقت كتبه وُس�جن ثّم أخرج من س�جنه، فُجلد 
وُقطع�ت يداه ورجلاه وُش�ّوه وُصلب وُقطَع رأس�ه وُأحرق�ت جّثته ونثر 
رمادها في دجلة، تحت ذريعة المروق عن الّدين مع أّن الأمر قد لا يعدو 
أن يك�ون أزمة ف�ي الّلغة ناجمة عن الاستس�لام لوقع النَّظ�م عنده، لأنه 
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اضط�ّر للاعتذار عن معاني الألفاظ التي كانت تصدر 
عن�ه كقوله: "أنا الح�ّق" أو "ما تحت الجّب�ة إّلا الّله". 
فق�د قتلته هذه الكلمات مع أّنه كتب يقول: "إّن معرفة 
الله ه�ي توحيده، وتوحيده تمّيزه ع�ن خلقه، وكّل ما 
تصّور في الأوهام فهو – تعالى – بخلافه، كيف يحّل 
ب�ه م�ن منه ب�دأ"(2). المث�ال الصوفي، ومن�ه الحّلاج، 
رؤي�ة هاربة م�ن الحدود الت�ي تضعها الرقاب�ة الدينية 
بمكر الّلغة وقدرتها على الفسحة والتوليد. 
فالرقاب�ة القت�ُل، قتٌل بالكلمات. هك�ذا أيضا رآها 
ص�لاح عبد الصبور في مس�رحيته الش�عرية:" مأس�اة 
الحّلاج": الكّل يرى نفس�ه قاتلا لذاك الشيخ العجوز 
المصل�وب على جذع ش�جرةجزاء تطّلع�ه إلى ميلاد 
كلمة الله فيه. حّتى أهله من الصوفيين يرون أنفس�هم 
قَتَلت�ه بالكلمات. قتل�وه لأّنهم أحّب�وا كلماته: "أحببنا 
كلمات�ه أكثر مم�ا أحببن�اه، فتركناه يم�وت لكي تبقى 
الكلمات...كّنا نلقاه بظهر الس�وق عطاش�ا فيروينا... 
من ماء الكلمات. جوعى فيطعمنا من أثمار الحكمة... 
وينادمنا بكؤوس الش�وق إل�ى الع�رس النوراني"(3). 
ويضي�ف عبد الصب�ور على لس�ان مجموع�ة صوفية 
مفترضة:"أبكان�ا أّن�ا فارقناه...وفرحنا حي�ن ذكرنا أّنا 
علقن�اه ف�ي كلماته... ورفعن�اه بها فوق الش�جرة"(4). 
الكّل يجمع على قتل الحّلاج، حّبًا أو كرهًا أو تكفيرًا: 
المكّف�رون يعدمون�ه لأّنه فّكَر، وح�اول الخروج عن 
الن�ّص المق�ّدس اجتهادًا في العش�ق وفن�اء في وصل 
المحبوب بدخول الّس�تر. والصوفيون قتلوه ُسكرًا إذ 
"فاض القلب فعربد" و"غلب الوُجد القصد"(5). غير 
أّن الكّل مراَقب، بهذا الش�كل أو ذاك: الحّلاج تأسره 
"غيوم الألفاظ" عند فضح السّر فلا يرى بعد ذلك نور 
رّبه، ورفيقه في الّس�جن (الّسجين الأّول) َقّيَد حديُث 
الح�ّلاج خطاه:"أحببتك حّتى قّيدني حّبك"(6). هكذا 
هي "مأس�اة الحّلاج" كما تخّيلها صلاح عبد الصبور 
ت�دور حول س�لطة الكلم�ة وقدرته�ا على البت�ر:"إّن 
الكلمات إذا رفعت سيفًا، فهي الّسيُف"(7). 
تلك س�مة من س�مات الثقافة العربي�ة حين ُتحّول 
السلطة الآسرة لّذًة لشّدة إيغال متن الطاعة فيها. ومن 
هذه الوجهة يمكن افت�راض أّن الثقافة العربّية جعلت 
من المنع عبادة مّس�ت حّتى الإب�داع، هذا طبعا، دون 
الذهاب كثي�را في قصووية أدونيس حي�ن جعلنا أمام 
خياري�ن: إّم�ا أن نعل�ن ع�ن اس�تحضار الل�ه والقي�م 
الدينية في تشكيل الفكر وتكييفه: فيكون إعلان موت 
الإب�داع!! وإّم�ا أن نعلن عن موت الل�ه. ونعدم القيم 
في تأسيس المرجعيات، فيكون ميلاد الإبداع.(8)
والمنُع الّسلطُة بمختلف تجّلياتها، الّسلطة الكابتة 
الت�ي تحّول�ت بفع�ل التنش�ئة القمعي�ة إلى م�ا يمكن 
تس�ميته بهبيتوس الّس�لطة. ه�ذه التنش�ئة الاجتماعّية 
هذه الدراسة لا تقف عند هذا النمط 
الأخير من الرقابة المؤسسّية بقدر ما 
تتجه إلى الرقابة الكامنة في البنى 
الخفّية التي تفرضها الثقافة العربية 
وتاريخها.
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المرّس�خة للتّس�لط قد تكون ه�ي التي أف�رزت الاّتباعّية 
الموّجه�ة للذائقة العربّية مع أدوني�س، ذائقة طالت حّتى 
الّش�عر العربي،(9) حّتى ص�ار الإبداُع بدع�ًة بفعل منحى 
الّثبات وس�يادته في فترة التأسيس والتأصيل، أي القرون 
الهجرّي�ة الثلاث الأول�ى(01). لقد أدت ظ�روف الصراع 
عل�ى خلاف�ة النب�ي إل�ى توظي�ف الّدي�ن لتقوي�ة الحّجة 
السياس�ية، لكن الغلب�ة كانت للثبات عل�ى نزعة التحّول 
حّتى خرج التحّول عن بيئة المجتمع العربي الّس�اكنة(11) 
فكان ذلك مقّدمة طبيعي�ة للانحطاط.(21) ولكن ألا تنذر 
"الث�ورات  العربّي�ة" اليوم  بما 
فيها م�ن تملل ض�د كل أنواع 
الس�لط، بما في ذلك الّس�لطة 
الدينّية، ببداي�ة تراجع "الثقافة 
المراقب�ة  والمعاقب�ة"  وث�أر 
الحركة من الّثبات؟
الرقاب�ة الإجهاض كما ترد 
ف�ي بعض أدعية المس�اجد والأدعية المذهبّي�ة العربّية: " 
الّله�م كن له�م بالمرص�اد"، "الّلهّم ف�ّرق جمعهم ودّمر 
أمره�م "، الله�م يّت�م أطفاله�م وأّي�م نس�اءهم واقط�ع 
نس�لهم"، "الله�ّم اع�م بص�ره وبصيرت�ه"، "الله�م جّمد 
الدم�اء ف�ي عروق�ه واجعل�ه يتمّن�ى الموت ف�لا يجده". 
والتط�ّرف ف�ي الّرقاب�ة بلغ حّد حص�ار القبور وأش�هرها 
مرق�د "الإمام الحس�ين" في كربلاء ال�ذي أقّض مضجع 
الأمويي�ن والعباس�يين وص�ولا إل�ى البعثيي�ن حتى صار 
القب�ر رم�زًا للمقاومة لدى الّش�يعة يع�ادل الطواف حوله 
مائة طواف حول الكعبة. ولقد أنش�أ المتوّكل العّباس�ي، 
على س�بيل المث�ال، نقطة قرب كربلاء وأم�ر أتباعه بقتل 
كل من يأتي لزيارة الحس�ين وهدم بأمره تس�ع عشر مّرة، 
حت�ى أّن�ه ذهب ه�و وغلمان�ه ونبش�وا القبر حت�ى بلغوا 
الحصير، "وإذا به، في التأويل الش�يعي، تفوح منه رائحة 
المس�ك فهالوا عليه التراب ثانية، وأرادوا حراثة الأرض 
ولكن المواش�ي وقفت ع�ن الّس�ير"(31).هكذا لا تكتفي 
الرقابة في بعض حالاتها العربية المتطّرفة بالقتل بل تتجه 
حت�ى إلى محاص�رة القبر بع�د الموت. وتحاص�ر رمزّية 
الدين باس�م الدي�ن للّذود عنه. كذلك فع�ل الحّجاج في 
حصار مّكة وزعموا أّنه ضربها 
بالمنجني�ق  وَقَت�ل  عب�د  الّل�ه 
ب�ن الّزبير س�نة 46 للهجري. 
وم�ا ت�زال خطبت�ه حي�ن ُوّلي 
العراق مصدر لّذة بلاغّية حين 
الاستش�هاد  ببط�ش  الحاك�م: 
"أما  والّله  فإّني لأحمل  الّش�ر 
بثقل�ه وأحذوه بنعل�ه وأجزيه بمثله، والله ي�ا أهل العراق 
إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإّني لصاحبها، 
والل�ه لكأّني أنظ�ر إلى الدماء بين العمائ�م والّلحى".(41) 
وفي هذه البلاغة رقابة وقائّية تجتّث "الش�ّر" قبل وقوعه. 
فالّن�ّص البلي�غ في ح�ّد ذاته س�لطة مراِقب�ة ومعاِقبة كهذا 
الّن�ّص الّش�هير للحّج�اج، يملي س�لوكا ويض�ع حدودا 
بنحوه وصرفه وبيانه.
والّرقاب�ة طبق�ات تترات�ب ف�ي المجتمعات بحس�ب 
درج�ة تس�امح الثقاف�ة فيها م�ع المختلف. وكّلما اتس�ع 
الفضاء العام وصارت الحرّيُة عقيدًة والديمقراطيُة مطلبا 
حّتى ما سمي "بالربيع العربي" راقبه 
القانون وتصدر رجاله وفقهاؤه المشهد 
"الثوري" لضبطه والتحّكم في انفلاتاته 
الممكنة. 
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تمأسس�ت الرقاب�ة واتخذت ش�كًلا صريح�ًا ومنظمًا 
بالقانون، وهذا ينس�حب على المجتمعات الّليبرالية، 
الغربي�ة بالخصوص، التي ناضلت م�ن أجل حداثتها 
قرن�ا من الزمن على الأقل. ه�ذه المجتمعات طّورت 
أش�كاًلا من "المراقبة والمعاقب�ة" يضعها فوكو ضمن 
أفق أوس�ع تربطها بتطّور المجتم�ع الحديث وأنماط 
الرقاب�ة الاجتماعّية فيه. هذا التط�ّور حصل مع تكّون 
المؤّسسات بحسب الاختصاص(51). وبالمقابل كّلما 
ض�اق الفض�اء العام وانحس�ر مجاله، تخّف�ت الّرقابة 
وتطّرفت في تخّفيها حّد الاستئصال والاجتثاث ووأد 
المختِلف قبل تكّونه لأّنها مش�رعنة دينًا ومرّققة بلاغًة 
ومب�ّررة ثقافًة. وهذا حال الثقاف�ة العربية التي جعلت 
من الهيمنة عقيدة ومن الاستبداد عدًلا ومن وأد البنت 
فحول�ة، عل�ى الأقل في لحظة من لحظ�ات تاريخها. 
فلم تتسامح هذه الثقافة مع المناهض واعتبرته ُجرمًا، 
وذلك بمعيار ذكوري دائمًا. ويعّد ذلك فيها من طبيعة 
الأشياء.
والّرقابة كذلك، وعلى س�بيل الافتراض، درجات 
م�ن  جه�ة  كونه�ا  ُت�وّزع  تراتبي�ًا  بحس�ب  الطبق�ات 
الاجتماعّية، ُتسلَّط خاصة على الفقراء دون الأغنياء. 
وف�ي النص�وص العربّي�ة الأدبّية ش�واهد كثي�رة على 
ذل�ك ومنه�ا م�ا ورد ف�ي 
"الآداب  الّس�لطانّية" 
الت�ي تح�ّذر الّخاص�ة من 
مك�ر العاّم�ة. وكّلم�ا زاد 
الاستبداد اش�تّدت رقابته 
للفق�راء والمقصّيي�ن بالخص�وص خوفًا م�ن نقمتهم 
عل�ى المس�تبد لعلم�ه بم�ا يس�تحّق منه�م. ولذل�ك 
كانت الأنظمة الاس�تبدادية أنظمة أمنية مراقبة بطريقة 
لامعيارّية. يقول الكواكبي في هذا المعنى: "إّن خوف 
المس�تبّد من نقمة رعيت�ه أكثر من خوفهم بأس�ه، لأّن 
خوَفه نشأ عن علمه بما يستحّقه منهم، وخوفهم ناجم 
عن جهل، وخوفه عن عجز حقيقي فيه".(61)
 والغريب أّن كل الانتهاكات التي تمارسها الرقابة 
تخض�ع إل�ى "القان�ون"، أي إل�ى الن�ّص، وفي بعض 
الح�الات إل�ى "الّش�رع" أو الع�رف اللذي�ن ع�ادة ما 
يكون�ا مداخل لمختل�ف أنواع الّس�لطة والإجهاض. 
وحّتى ما سمي "بالربيع العربي" راقبه القانون وتصدر 
رجال�ه وفقهاؤه المش�هد "الثوري" لضبط�ه والتحّكم 
ف�ي انفلاتات�ه الممكن�ة. فاحتل�وا موقع�ًا متقّدم�ًا في 
"ثورة" ليسوا بفاعليها الأساسيين. لقد راقبوا الحراك 
الاجتماعي لغلقه ضمن نسق محّدد بالنّص القانوني. 
فالّنص عادة خطاب آس�ر وخارق، يصّحح الواقع، أو 
ح�راك الواقع برؤية فوقّية وباس�م علوي�ة القانون فلا 
ُيطلق العن�ان لتفاعلات الاجتماعي، وللمجتمع على 
الفعل في ذاته. ه�ذا التصحيح الذاتي للواقع بالّنص، 
وق�د تح�ّول إل�ى خط�اب، يذّك�ر بم�ا يس�ّميه رولان 
ب�ارت  ب�����:  "لس�انيات 
الّتصحيح"(71) والتي تش�به 
م�ن بع�ض الزواي�ا نظري�ة 
الرقاب�ة ل�دى فروي�د، تلك 
التي تمن�ع الّل�ّذة المكبوتة 
النّص في الثقافة العربّية يتّصّرف في 
الواقع كما يحلو للمهيِمن أن يكون، تأبيدًا 
لحكمه أو تحسينًا لموقعه.
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الكامن�ة ف�ي الّلاوع�ي فتصّح�ح الانحراف�ات الّس�لبّية. 
لس�انيات التصحيح تتدّخل في الّنص بالتبديل والتصغير 
والزي�ادة، فتش�تغل بالمبادل�ة، رقاب�ًة أو توّس�عًا. كذل�ك 
الن�ّص لّما يتحّول إلى خطاب يتلاعب بالواقع فيصّححه 
بنش�وة المهيِم�ن الذي أل�ف الهيمنة حتى رآه�ا اعتباطية 
عنده حين يمارسها على غيره وكأّنها من طبائع الأمور.
2) الرقابُة والتلّذُذ بالخضوع:
والمفارق�ة أّن المهيَم�ن علي�ه يش�رعن ه�ذه الهيمن�ة 
ويتل�ذذ بأس�اليبها القمعّي�ة فيراها أمن�ًا. وُينت�ج لّذته عند 
الش�عور بالقّوة، ق�ّوة المهيِمن. كذلك الن�ّص في الثقافة 
العربّي�ة يتصّرف في الواقع كما يحلو للمهيِمن أن يكون، 
تأبيدًا لحكمه أو تحس�ينًا لموقعه. وكّل الكفاءة تكمن في 
رّد الّرقابة غير مرئّية والهيمنة اعتباطّية والخضوع محّببًا. 
فخلقت مفهوم "المس�تبّد الع�ادل" مع محمد عبده بديًلا 
للديمقراطّي�ة والحّرّي�ة. يقول عبده إنما ينهض بالش�رق 
"مستبد عادل". وهذا شكل ناعم للاستبداد ُيبّرر بالعدل، 
وُيعتب�ر عند البعض نموذجًا للحك�م الصالح ويحيل في 
الغال�ب إل�ى الس�يرة الت�ي عرفت ع�ن الخليف�ة عمر بن 
الخّط�اب في الحكم والمتمّيزة بالعدل، كما هو متداول. 
وف�ي الأدبيات الفارس�ية التي قد تكون أّث�رت في الثقافة 
العربية من هذه الوجهة حديث عن "المس�تبد الضروري 
بالدي�ن" م�ن خلال صورة كس�رى أن�و ش�روان الملّقب 
بالعادل رغم استبداده. هذه الفكرة التي تشرعن الاستبداد 
وتتلّذذ به تطّورت وانتش�رت خاصة في ما ُيعرف بمفهوم 
الآداب الس�لطانّية الت�ي تمّث�ل نمطًا مثاليًا عربيًا لش�رعنة 
رقاب�ة الحاك�م واس�تبداده. وبم�ا أن المس�تبدَّ محب�وٌب 
باس�تبداده فق�د ُخلق�ت داخ�ل الإنس�ان العرب�ي كوابح 
معيارّي�ة تراقب�ه وتمنع�ه من التط�اول عل�ى الحاكم حّتى 
بينه وبين نفس�ه. فالإمام لدى الّش�يعة مثًلا له قداسة دينية 
تراقب أهلها المؤمنين بها وتخضعهم بالوفاء للفكرة التي 
صارت كامنة في الّلاشعور الّسياسي(81). وهذا النموذج: 
"مس�ؤول بهذه الدرجة أو تلك عن غياب الديمقراطية، 
عل�ى الأق�ل من حيث إّنه يق�ّدم بديًلا عنه�ا يعتبره أفضل 
منه�ا. ولكن بما أّن هذا البدي�ل النموذج قد بقي وما زال 
مجّرد نموذج ومجّرد طلب، فالبديل الواقعي القائم دومًا 
هو شيء آخر غير الاستبداد المقّيد بالعدل. إّنه الاستبداد 
المطل�ق الذي هو نقي�ض للديمقراطّية"(91). و"المس�تبّد 
الع�ادل" فك�رة لجم�ال الدي�ن الأفغان�ي يت�رّدد صداه�ا 
اليوم في المرجعّية السياس�ّية للإخوان المسلمين: يقول 
الأفغاني: "ل�ن تحيا مصر، ولا الّش�رق بدوله، وإماراته، 
إّلا إذا أت�اح الل�ه ل�كّل منهم�ا رج�ًلا قوّيًا ع�ادًلا يحكمه 
بأهله على غير تفّرد بالقّوة والّس�لطان"(02). وما كان لهذه 
الفك�رة أن تج�د كّل هذه الّس�حرّية في الثقاف�ة العربّية لو 
لم تكن تتماش�ى مع الّذهنّية العربّية التي لم تتخّلص إلى 
في المدّونة العربّية أدب "رفيع" بّدد جهدًا في ترقيق 
الاستبداد وتعيين سبل الّرقابة "لسواد" لا يؤتمن له 
جانب، ومنه "سراج الملوك" للطرطوشي، و"الإشارة 
في أدب الوزارة" للسان الدين ابن الخطيب و"كليلة 
ودمنة" لابن المقّفع.
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الي�وم من صورة "بط�رك" يعادل الابتعاد عن�ه بعبارة أبي 
حيان التوحيدي "الفطام عن الّدنيا"(12).
وفي الآداب الس�لطانّية أمثلة كثيرة عل�ى حّب الّرقابة 
ف�ي الثقاف�ة العربّي�ة ومتعة الخض�وع إلى الّس�لطان. ففي 
"عيون الأخبار" لابن قتيبة: "الّسلطان سوق فما نفق عنده 
أتي ب�ه"(22). والكّتاب والمثّقفون أكث�ر الّناس ترّددًا على 
هذا الّسوق حسب الجاحظ لترويج بضاعتهم: "الّسلطان 
س�وق، وإّنما يجل�ب إلى كّل س�وق ما ينف�ق فيها...وقد 
نظرت في الّتجارة التي اخترتها، والّسوق التي أقمتها فلم 
أر فيها ش�يئًا ينفق إّلا العلم والبيان عنه"(32).ولعّل أهّم ما 
يشّد الانتباه في ما سّمي بالآداب الّسلطانّية عنايتها بتشريع 
الهيمن�ة وترقيقه�ا ونصح الحاك�م بكيفيات اتقاء ش�رور 
الّرعّي�ة وضم�ان ولائه�ا(42) دون النظ�ر في ظ�روف هذه 
الّرعّي�ة وواقعها. وف�ي المدّونة العربّي�ة أدب "رفيع" بّدد 
جهدًا في ترقيق الاس�تبداد وتعيين س�بل الّرقابة "لس�واد" 
لا يؤتمن له جانب، ومنه "س�راج الملوك" للطرطوش�ي، 
و"الإش�ارة في أدب الوزارة" للس�ان الدي�ن ابن الخطيب 
و"كليل�ة  ودمن�ة"  لاب�ن  المقّف�ع.كّل  ه�ذه  المدّون�ات 
الّس�لطانّية تبدو عند ابن خلدون مزّيفة للواقع لأّنها مجّرد 
"مواعظ" لا تنظر في الملك من حيث هو واقعة اجتماعّية 
ترتبط بش�روط إنتاجها(52)، غير أّنه يسقط في ما سقط فيه 
غيره لّما رأى في "البيعة عهدًا على الّطاعة".
3) الرقابة والبلاغة:
الرقاب�ُة المنُع، منٌع للطبيعة من أن تنمو وتتلّذذ بنمّوها 
(بالمعن�ى الفروي�دي لل�ّذة)، كخت�ان البن�ت ف�ي بعض 
الأعراف العربية بدل رعاية هذه الّلّذة، وخاصة في بعض 
مناطق الس�ودان حيث تحرم البنت من أهّم أنس�جة الّلذة 
لديها. فالحّب في هذه الأعراف خطر محض أحيانًا لأّنه 
يجل�ب الع�ار لأهله، ولذل�ك يبدو أكث�ر الحقول عرضة 
لّلرقابة إذ هو شيطان يغوي بالجنس. ولعّل هذا المنع هو 
الذي أفضى إلى ملاحم ش�عرّية في الثقافة العربية تنقلب 
عل�ى مص�ادر المنع وتبي�ع الدي�ن بالدنيا كدع�وة جميل 
لبثينة:
  تعالي َنبِْع في العام يا بثُن ديَننا
   بدنيا فإّنا قابًلا سنتوب
فقالت: لعّنا يا جميل نبيعه
   وآجالنا من دون ذاك قريب(62)
وبق�در الّرقاب�ة والمن�ع تظه�ر الّلامعيارية في الش�عر 
العربي:
سموُت إليها بعد ما نام أه������ُلها
   ُسُموَّ حباِب الماء حاًلا على حال
فقالت سباك الّله إّنك فاضحي
   ألست ترى الّسّمار والّناس أحوال؟
فقلت يمين الّله أبرح قاعدًا
   ولو قّطعوا رأسي لديك وأوصالي(72)
هكذا حوصر الحّب فأبدع اس�تعارة وامتلأ "فحشًا". 
فب�ّرر الع�رب الاس�تبداد ف�ي التعابي�ر الجمالّي�ة كما في 
المعنى ال�ذي صاغه عمر بن أبي ربيعة: "إّنما العاجز من 
والمراقُب السلطُة "الفاشية" التي تمنع 
الصمت وتراه معارضًة وانسحابًا
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لا يستبد". ولعّل الاستبداد هنا منظور إليه من جهة الحزم 
وعدم الت�رّدد فيقال: "فاز بالّلذة الجس�ور". ومّرة أخرى 
تقام علاقة بين الاستبداد والّلذة.
والّرقابُة الهيمنُة بمعناها الواس�ع والغطرسة الجاهلة، 
غي�ر المتس�امحة م�ع المختل�ف، أو بالأح�رى جريم�ة 
الثقاف�ة الس�ائدة المهيِمن�ة والت�ي ترعاها الدول�ة القامعة 
ل�كّل مختل�ف. وأعت�ى أن�واع الرقابة ليس�ت تل�ك التي 
تمن�ع القول وُتس�كته ب�ل تلك الت�ي تفرضه عل�ى النحو 
الذي يريده المراقب ويرضاه، كأن لا تس�مح بالتعبير إّلا 
بلس�انها القومّي. والمراقُب السلطُة "الفاشية" التي تمنع 
الصمت وتراه معارضًة وانسحابًا: "إن لم تكن معي فأنت 
ض�دي". فالصم�ت احتجاج ف�ي بعض البيئ�ات، وليس 
دائم�ًا علامة رض�ا كما تّدع�ي الثقافة الذكورّي�ة العربّية. 
ولق�د أجاد العرب في تقنية الّصم�ت ونعمه حتى جعلوا 
من�ه لغة حكيمة وأنتجوا في ذلك أمثاًلا وأقواًلا: "إذا كان 
ال�كلام من فّض�ة، فالّصمت م�ن ذه�ب" لأّن "للجدران 
آذانها".
 ثقافة الراعي-الذكر تلازمن�ا، فنتلّذذ بالخضوع إليه. 
الخض�وع صار حّبًا للخضوع ودونه الهلاك حين يس�تلّذ 
المغل�وب بش�رعية هيمن�ة الغال�ب وس�لطته الواجب�ة، 
وأحيانا المقّدسة عليه. التعّسف يصبح مطلبًا وحاجة من 
شّدة ترّسخه ونسجه مكّونًا من مكّونات الثقافة الّشرعّية. 
وكّلم�ا كان المهيِم�ن قوّيًا متحّكم�ًا، زاد رصيده الّرمزي 
عند المغلوب. ينس�حب هذا على سلطة شيخ القبيلة في 
المجتمع�ات العربية التي ما ت�زال فيها القبيلة تمّثل نظامًا 
اجتماعي�ًا وسياس�يًا قائم�ًا بذاته. الش�يخ يراقب ويعاقب 
ويس�تلب إرادة الفرد ومع ذلك تعترف الضحّية بش�رعية 
ه�ذا الاس�تلاب وتطلب�ه وتتل�ّذذه ولا تس�تطيع العي�ش 
بدون�ه. ولق�د أبدعت الثقاف�ة العربية حق�ًلا دلالّيًا كامًلا 
يتل�ّذذ الخض�وع للقائد: الأب، الس�يد، القائ�د، المنقذ، 
الحام�ي، حامي الحمى والدين، الأمير، الفاتح، الراعي، 
الكبي�ر، مولان�ا،  الّش�يخ،  العناي�ة،  الرعاي�ة،  المعال�ي، 
المفتي، الفقيه، الس�مّو. وعلينا حت�ى نفهم لّذة الخضوع 
ف�ي الثقاف�ة العربي�ة، قليًلا م�ع "بيي�ر لوجون�در" erreiP 
erdnegeL(82) واس�تنادًا إل�ى البراديغ�م الفروي�دي، أن 
نقوم بتفكيك التلاعب بالرموز الجنس�ية المش�رعنة نّصًا 
فقهيًا وقانونيًا والضامنة لسلطة القائد الذي لا حياة هادئة 
بدون�ه. هكذا نمّر من التس�ّتر الدوغمائي لنلحظ الظاهرة 
المؤّسس�ّية، أي كيف يتحّول الخضوع غير الش�رعي إلى 
مؤّسس�ات ش�رعية اعتباطّية. النّص القانون�ي (والفقهي 
كذل�ك طبع�ًا) ج�اء ليش�رعن الّس�لطة وبالتال�ي الرقابة. 
ولكن مع إخفاء س�لطويتها ورقابته�ا التدميرية فلا تظهر 
إّلا محاس�نها حّتى تتحّول إلى حاج�ة نخضع إليها بلّذة. 
هكذا "ُتستعبد" المرأة في السعودية وُتقنع بأّنها "الملكة" 
وعلى الجمي�ع طاعتها، وُتنتهك أبس�ط حقوقه�ا، ومنها 
قيادة الس�ّيارة، وترى ذلك من طبائ�ع الأمور ودون ذلك 
الم�روق عن الدين والعرف. هناك وداخل الحرم المكي 
ُجعلت المرأة للجنس والإنجاب وبلا حياة حميمية حّتى 
م�ن الأب إّلا ف�ي القّلة، ومع ذلك أقنعوه�ا، نّصًا وعرفًا، 
لقد أنتجت الرقابة العربّية أدب المنفى
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بأّنها مبّجلة في س�جنها الذي تجّس�مه معن�ى "الُحرمة"، 
فتتلّذذ المرأة الحرمة باستعبادها دون أن تدري في الكثير 
م�ن الأحي�ان أّنه�ا مس�لوبة الإرادة. وف�ي المقابل تنعت 
الح�الات التحديثي�ة ف�ي العال�م العربي، كما ف�ي مجّلة 
الأحوال الش�خصّية التونس�ّية(92)، بالتفّس�خ والانحلال 
الت�ي يجب تصحيح مس�ارها، م�ع أّن الأنث�ى كانت آلهة 
الخص�ب وجل�ب الأمط�ار ورم�زًا للحي�اة والعط�اء في 
بعض الثقافات القديمة. 
وتظهر الرقابة في أش�كال مختلفة، في ش�كل انتزاع، 
منٍع، تدليٍس، مروٍر في الصمت، حرٍق كما حدث لكتب 
ابن رش�د، غربل�ٍة بحثًا ع�ن الحياد، تفري�غ وتخلُّ ص من 
محتوى مزعج. وأكبر عدو لها الإبداُع وسط المنِع، خلق 
خط�اب مفارق، مل�يء بالإيحاءات السياس�ية بصياغات 
غير متوّقعة، شعرّية euqitéoP))، وغير بديهية sutbO)). 
ومن هذه الوجهة فللرقابة فضل على الأدب وعلى الشعر 
وعل�ى تنمية الخي�ال لأّنها لا ترى إّلا الخطاب المباش�ر 
الفقير. أّما المجاز فلا قدرة لها عليه ولا حّجة. والقصيدة 
الت�ي  يس�تطيع  الرقي�ب  أن 
يفهمه�ا  يصع�ب  انتس�ابها 
للّش�عر، فق�د تهّي�ج "العاّمة" 
ب�ردود  فعله�م  المباش�رة 
ولكّنها لا تصنع شعرًا.
لقد أنتجت الرقابة العربّية 
أدب المنف�ى، ومن�ه ما أنتجه الكاتب الفلس�طيني إدوارد 
س�عيد ال�ذي أش�ار إل�ى أن للمنف�ى بعض الفض�ل على 
إنجازات�ه الإبداعّية حّتى كاد يتح�ّول إلى وطن لأّن وطنه 
الأم لم يمنحه الحرّية، أي حّقه في أن يكون مختلفًا. فكبار 
الّش�عراء وكبار الأدباء لا يس�تطيعون العي�ش في بلدانهم 
العربّية لأّنهم س�يصطدمون بالّرقابة وسيدخلون في نزاع 
محبط مع الاستبداد. فرغم إحساس الفقد في المنفى بما 
هو عقاب سياس�ي معاصر فقد توافق مع ثقافة حديثة هي 
أيضًا تش�كو الاغت�راب، فكانت في حاج�ة إلى إبداعات 
المنفيي�ن أمث�ال إدوارد س�عيد. ه�ذا المبدع اس�تطاع أن 
يلفت نظ�ر العالم إلى ما يمارس�ه الاحتلال الإس�رائيلي 
من رقابة على التاريخ: "نحن جاهزون لنس�يان التاريخ". 
هك�ذا ق�ال أرييل ش�ارون وهو من كبار المس�ؤولين عن 
س�فك الدماء الفلس�طينية حي�ن تولي�ه وزارة الخارجية. 
ولك�ّن إدوارد لا يس�تطيع أن يغفر له، بنصوصه الإبداعية 
التي س�تظّل رقيبا عنيدا لنسيان التاريخ،(03) فيفتح سجالا 
على الرقابة الإس�رائيلية على حّق الع�ودة كما في "القلم 
والّسيف" الذي يخترق نقديا دولة الحصار.(13)
غري�ب ه�ذا الواق�ع الّلغوي ال�ذي ُيحاص�ر أهله فلا 
يجدون مس�احة الحّرّي�ة إّلا في لغات ليس�ت لهم لأّنهم 
لا يعبؤون بمحافل الممنوع، 
فيتضّرع�ون إل�ى ه�ذه الّلغة 
المحاص�رة بس�ياط الّرقيب: 
"كوني  كما  تش�ائين  إّلا  التي 
أنت على صورتها". والمنفيُّ 
الف�ارُّ م�ن الّرقابة ق�د يتحّول 
ل�دى مب�دٍع مث�ل إدوارد س�عيد إلى ضرب م�ن ضروب 
التحّرر: المنفى هو المكان النهائي للمثقف الذي يس�عى 
دائم�ًا وبلا ه�وادة إلى أن يعيش "خ�ارج المكان" تخريبًا 
لقد علم المنفى محمود درويش كيفية 
حماية الّلغة لئّلا ُتفّرغ من أصوات الضحايا.
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للحدود.
ولك�ّن ق�ّوة إدوارد س�عيد أيض�ا تكم�ن خاص�ة ف�ي 
قدرت�ه الإبداعّي�ة على فضح الانخ�راط الش�بقي للثقافة 
الغربي�ة ف�ي إقص�اء الثقاف�ات الأخ�رى، ومنه�ا العربية، 
م�ن دائرة الأنس�نة. والإقصاء فعل يس�تتبع الّرقابة، فأنت 
تراق�ب لتعاق�ب بالإقصاء. إّنه يكش�ف بمه�ارة "ملّذات 
الإمبريالي�ة" وتجّس�دها ف�ي  المخي�ال الأدب�ي: رواي�ة 
كي�م لرديارد كلين�غ مثال على ه�ذه المل�ّذات المهيمنة: 
إّنه�ا رواي�ة ذك�ور بامتي�از، عالمها تطغ�ى علي�ه التجارة 
والمغام�رة والمكائ�د، وأه�ّم ره�ان فيها الانخ�راط في 
"الّلعبة العظيمة"، لعبة الاستخبارات البريطانية في الهند 
بم�ا هي "نوعا من الاقتصاد السياس�ي للس�يطرة". التلّذذ 
بالس�يطرة تحض�ر باس�تمرار كما يقول إدوارد س�عيد في 
أشكال عديدة من الكتب الامبريالية الاستعمارية والفنون 
التصويري�ة والموس�يقية التي تمزج بي�ن الّلعب والجدّية 
الّسياس�ّية لتصبغ على السيطرة والنفوذ والهيمنة نوعا من 
المقبولية تظهر في فلس�فة الّلعبة.(23) ويبدع إدوارد سعيد 
ف�ي فضح تبري�رات ألبار كام�ي للاس�تعمار، حين يدافع 
روائيا عن مصادرة فرنس�ا للجزائر وتمثيله للمس�تعمرين 
المس�توطنين. يق�ول كام�ي sumaC بوثوقي�ة صلفة تنزع 
ع�ن الأصليين الح�ّق في الوجود الإنس�اني وتلغي معنى 
الاستقلالّية لديهم: "فيما يتعّلق بالجزائر، فإّن الاستقلال 
القوم�ي صيغة م�ن العاطفة المش�بوبة الخالصة. لم يكن 
ثّم�ة أّم�ة جزائرّي�ة أب�دا. وإّن م�ن ح�ّق اليه�ود والأتراك 
واليونانيي�ن والإيطاليين والبربر أن يّدعوا لأنفس�هم حّق 
قي�ادة هذه الأّم�ة الكامنة. ف�ي الواقع الفعلي، لا يش�كل 
الع�رب وحده�م الجزائ�ر كّله�ا. وإّن أهّمّية الاس�تيطان 
الفرنس�ي والزمن الذي مضى عليه بشكل خاص لكافيان 
لخلق مش�كلة لا تقارن بها أّية مشكلة أخرى في التاريخ. 
إّن فرنس�يي الجزائ�ر هم أيضا، بأش�ّد معان�ي الكلمة قّوة 
أصلاني�ون. وعلاوة على ذلك، ف�إّن جزائر عربية محضا 
تعج�ز عن تحقيق ذلك الاس�تقلال الاقتص�ادي الذي لا 
يعدو الاستقلال السياس�ي من دونه أن يكون وهما. وأّيا 
كانت درجة نقص كفاءة الجهد الفرنس�ي، فلقد كان هذا 
الجهد من رحابة المدى بحيث أّن أّية دولة أخرى (سوى 
فرنس�ا) لن تواف�ق اليوم عل�ى تحّمل ذلك الع�بء."(33) 
ه�ذا هو الموقف الأخلاقي والفكري لكاتب يفترض أّنه 
س�ليل فولتير وكوندورس�يه وجون جاك روس�و وهيغو، 
ومع ذلك دافع حتى آخر لحظة من حياته، وهو المقصّي 
من تخوم فرنسا، ابن عاملة بيوت إسبانّية وأب كان مراقبا 
لأقبي�ة حف�ظ الخم�ور، عل�ى ت�رك الجزائر ف�ي حضيرة 
الهيمنة الفرنسّية ووضعها في الخريطة الإمبريالية.
م�ا أبعد ه�ذا الموق�ف النافي لحّق الآخ�ر المختلف 
في الوجود من موقف محمود درويش وهو يرثي إدوارد 
س�عيد: "أنا من هناك...أنا من هنا...ولست هناك ولست 
هنا... لَي اس�مان يلتقيان ويفترقان... ولي لغتان نس�يت 
بأيهم�ا كن�ت أحل�م... ل�ي لغ�ة إنجليزي�ة للكتاب�ة طّيعة 
المفردات... ولي لغة... من حوار السماء مع القدس... 
فّضية النب�ر... لكنها لا تطيع مخيلتي... والهوية قلت... 
قال دفاع عن الذات... إن الهوية بنت الولادة... لكنها في 
النهاية إبداع صاحبها... لا وراثة ماض... أنا المتعّدد... 
ف�ي داخل�ي خارج�ي المتج�ّدد... لكنني أنتمي لس�ؤال 
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الضحي�ة... لو لم أكن من هن�اك... لدربت قلبي على أن 
يرب�ي غزال الكناية... فاحمل ب�لادك أّنى ذهبت... وكن 
نرجس�َي الس�لوك... لكي يعرفوك إذا لزم الأمر... منفى 
ه�و العال�م الخارج�ي... ومنفى ه�و العال�م الباطني... 
فم�ن أن�ت بينهم�ا؟... لا أعّرف نفس�ي لئ�لا أضّيعها... 
وأن�ا م�ا أن�ا... وأنا آخري ف�ي ثنائي�ة تتناغم بي�ن الكلام 
وبي�ن الإش�ارة... ولو كن�ت أكتب ش�عرا لقل�ت:... أنا 
اثنان في واحد كجناحْي سنونوة... إن تأخر فصل الربيع 
اكتفيت بنقل الإش�ارة... يحب ب�لادا... ويرحل عنها... 
هل المس�تحيل بعيد؟... يحب الرحيل إلى أي ش�يء... 
ففي الس�فر الح�ر بين الثقافات... قد يج�د الباحثون عن 
الجوه�ر البش�ري... مقاعد...جاه�زة للجمي�ع... هن�ا 
هام�ش يتق�ّدم... أو مرك�ز يتراج�ع...لا الش�رق ش�رق 
تمام�ًا... ولا الغ�رب غرب تمامًا... ف�إن الهوية مفتوحة 
للتعدد.(43) ها هو درويش يحّل معضلة الإقصاء والّرقابة 
بلغة ش�عرية مليئة بمعنى الإنس�ان المتع�ّدد الذي يحمل 
آخ�ره في أن�اه، لا ُيعّرف نفس�ه تمام�ا لأّن هوّيته مفتوحة 
للتعّدد. ولو اكتمَلْت َلسال من أجلها دم الإنسان ودارت 
حت�ى على ذاتها لتأكلها. وفي أثر الفراش�ة يبدو الأنا كما 
كان منذ الّلس�انيات والتحليل النفسي: "وما أنا إّلا هو... 
وما ه�و إّلا أنا... في اخت�لاف الّصور"(53).فهل بعد هذا 
التعري�ف الإنس�اني للآخر ف�ي علاقته للأنا م�ا يمكن أن 
يبّرر الرقابة وكل ضروب الإقصاء.
لق�د علم المنف�ى محمود درويش كيفي�ة حماية الّلغة 
لئّلا ُتفّرغ من أصوات الضحايا. ها هو يخاطب المراقب 
الإس�رائيلي بطريقة س�اخرة فيقول: "أّيه�ا الواقفون على 
العتب�ات ادخل�وا، واش�ربوا معن�ا القه�وَة العربّي�ة، فق�د 
تش�عرون بأّنكم بش�ٌر مثلن�ا. أّيه�ا الواقفون عل�ى عتبات 
البي�وت! ُاخرج�وا م�ن صباحاتن�ا، لنطمئنَّ إلى أّننا بش�ٌر 
مثلك�م!(63) دروي�ش يري�د اس�تنطاق الاس�تعارة لُتجابه 
الحدود التي يضعها المراقب والّرقيب الإس�رائيلي يريد 
إس�كات الماضي ليرس�م الحدود. هكذا كان�ت تجربُته 
تم�ّردًا بالّلغ�ة والكتابة عل�ى المنع والحواج�ز والحدود 
وحّتى على الموت بحّب الحياة:" أين سنذهب بعد آخر 
حدود، أين ستطير الطيور بعد السّماء الأخيرة؟"
4) سياقية الّرقابة: من الوضوح إلى الكمون 
الرقيب في الثقافة العربية الإس�لامية اس�م من أسماء 
الّله الحس�نى َتقلَّ ده الحاكم بأمر الّل�ه. أما معناه في روما 
القديم�ة فيش�ير إل�ى وظيف�ة اجتماعي�ة من درج�ة أولى 
يحتكره�ا الإمبراط�ور بالخص�وص لأّنها تتعّل�ق بتعداد 
البش�ر والث�روة تعيين�ًا للضرائ�ب. وللرقاب�ة أيض�ًا ف�ي 
الجمهوري�ة الرومانية القديمة مضم�ون فكري يتمثل في 
التقدي�ر والتقييم لمؤلَّف بالرف�ض أو التحوير.(73) وفيها 
تكّون�ت مؤسس�ة الّرقاب�ة: قاضي�ان مكّلف�ان كّل خمس 
سنوات بتعداد السّكان وترتيبهم طبقيًا حسب ما يملكونه 
م�ن ثروة م�ع إقص�اء ذوي "الأخلاق الس�يئة". وفي كلتا 
الثقافتين تبرير للرقابة بالحّب، حّب الرقيب وخوف عليه 
م�ن انحرافات�ه وحماية له م�ن المبالغ�ات واندفاعه نحو 
الل�ّذة. فالّرقيب ه�و الذي يعرف ويفّك�ر ويضع الحدود 
لكتلة "جاهلة" بمصلحتها.(83)
وب�دءًا م�ن الق�رون الوس�طى تحّول�ت الرقاب�ة إل�ى 
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مؤّسس�ة رسمّية ُتسنِد التراخيص أو تحجبها قبل كّل نشر 
لمخطوط. وهنا ق�د تتدّخل بالحذف أو بالإلغاء لفصول 
بأكمله�ا منه. ومع ظهور النزع�ة الليبرالية في أوروبا وما 
رافقه�ا م�ن س�يرورة اس�تقلالية للثقاف�ة على الس�لطتين 
السياس�ية والدينية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
اختفت هذه المؤّسس�ة، ولم تستمّر إلا في بعض البلدان 
العربي�ة والآس�يوية ومنها العربية الس�عودية وبلاروس�يا 
وكوري�ا الش�مالية والصي�ن وكوب�ا وإي�ران(93). في هذه 
البلدان ما تزال الرقاب�ة، أحيانا، معلنة وصريحة وصلفة، 
أّم�ا في الدول الديمقراطية فرقابتها خفّية الاس�م، ماكرة، 
غي�ر واضح�ة، إلكتروني�ة ف�ي أّيامنا ه�ذه عب�ر الأنترنت 
كش�بكة غوغ�ل وما فيها من ق�درة عل�ى الغربلة وكذلك 
الأقمار الصناعية المتجّسس�ة 
حت�ى على غ�رف الّن�وم. هذا 
ف�ي حرك�ة التاري�خ الهادئ�ة، 
أّم�ا ف�ي اله�ّزات الاجتماعّية 
الكبرى كم�ا الّثورات، فتنهار 
الس�لطة المراِقبة انهيارًا مؤّقتًا 
وتنكش�ف  بع�ض  الحقائ�ق 
ولكّنه�ا  لا  تتف�ّكك  نهائي�ًا، 
وخاّص�ة ف�ي الس�ياق العربي 
ال�ذي ض�رب أهله من�ذ زمن 
بعي�د عهدًا عل�ى الّطاعة. وليس خروجه�م على الحاكم 
هذه الأّي�ام إّلا "خروجًا"(04) س�رعان ما يفتر ويتلاش�ى. 
فالرقاب�ة حال�ة ذهني�ة ثقافي�ة، بنية عميق�ة مس�تقّرة تتغّير 
ش�كًلا، إن تغّي�رت، وتظ�ّل عناصره�ا الكامن�ة. ولذلك 
تعود أش�ّد عودًا وأكثر حنكة ف�ي الّضبط ما دامت ثقافتها 
كامنة وراسخة رسوخًا شّد وثاقه التاريُخ في البنى العقلية 
العربية حتى صار صلدًا. وما حدث منذ سنتين، في بعض 
الس�ياقات العربي�ة وبدءًا م�ن تونس لم يمّس إّلا القش�رة 
البّرانّية للرقابة. وستعود محّملة بالتجارب والمعلومات 
متى ع�ادت الّس�لطة القديمة ف�ي ثوبها الجديد لتش�تغل 
بحرفي�ة أجدى م�ن ذي قبل. لقد أعلن�ت الخلايا النائمة 
عن نفسها وكشفت كّل أوراقها ظّنًا منها أّن الأمر آَل إليها، 
لأّنها تجهل أّن الرقابة ساكنة في الّلاوعي التاريخي الذي 
لم يعرف منذ أن تأسّست المدينةإّلا متن الّطاعة.
الوض�وح والكش�ف َع�ُدّواِن للرقاب�ة، وهو م�ا ينزع 
إلي�ه الإع�لام العرب�ي اليوم ال�ذي صار يفض�ح كواليس 
المعلوم�ة وم�ا يحكمه�ا من 
رواب�ط ق�ّوة حّتى ب�ات يقّض 
مضجع أنظمة الاس�تعلامات 
الت�ي  لطالم�ا  احتك�رت 
المعلوم�ة  واعتبرته�ا  س�ّرًا 
م�ن أس�رار الدول�ة. فالرقابة 
تعي�ش م�ن الس�ّر ال�ذي فّك 
الّس�حر عنه فلم يعد ثّمة س�ّر 
نخفي�ه. هذا ف�ي الظاه�ر، أّما 
ف�ي  العم�ق  فالرقاب�ة  س�اكنة 
فين�ا، مراِقبًا ومراَقب�ًا، لأّنها مكّون من مكّون�ات ثقافة لم 
تعرف الاختلاف وتراه كف�رًا وخروجًا عن المّلة. ولعّلنا 
لا نتوازن إّلا بها مادامت مكتس�بًا تحّول إلى كيان يجري 
مج�رى الّدم فينا. ويبدو أّن الإنس�ان العربي بحكم ثقافة 
الرقيب في الثقافة العربية الإسلامية اسم 
من أسماء اّلل الحسنى َتقلَّده الحاكم 
بأمر اّلل. أما معناه في روما القديمة 
فيشير إلى وظيفة اجتماعية من درجة 
أولى يحتكرها الإمبراطور بالخصوص 
لأّنها تتعّلق بتعداد البشر والثروة تعيينًا 
للضرائب.
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الح�لال والحرام وما تربى عليه من مت�ن الطاعة بما فيها 
من س�لطان الراعي على الرعية محك�وم بلاوعي الرقابة 
أكث�ر م�ن وعيها. فالس�اكن فينا أكث�ر وط�أة وتحّكمًا من 
الرقابة الخارجية التي تمارس�ها الس�لطة علينا. يس�تعمل 
فرويد في هذا المعنى اس�تعارة فضائي�ة ليمّيز بين الباطن 
والّظاه�ر، بي�ن الّلاوعي والوع�ي: يش�ّبه الّلاوعي بغرفة 
كبيرة تت�راص فيها النزعات النفس�ّية تجاورها غرفة أكثر 
ضيق�ًا هي بمثاب�ة غرفة للاس�تقبال يس�تقّر فيه�ا الوعي. 
وعلى عتب�ة الغرفة الكبيرة يقف ح�ارس يفّتش النزعات 
النفس�ية ويحول دون دخول م�ن لا يعجبه منها إلى غرفة 
الاس�تقبال حيث الوعي.(14) هذا يعني أّوًلا أن الرقابة من 
هذه الوجهة ليس�ت سوى فس�خ وتشويه، وأّن ما فيها من 
خف�ّي أكثر س�طوة علينا مّم�ا طفى على الّس�طح. وبقدر 
الرقاب�ة الّداخلّي�ة الكابتة للإنس�ان العربي تظه�ر مفارقة 
عجيب�ة في س�لوكه أحيانًا يك�ون فيها نزقًا إل�ى حّد بعيد، 
مارق�ًا ف�ي بعض أفعال�ه ع�ن كّل مح�ّرم بحثًا ع�ن الّلذة 
الممنوع�ة لأّن�ه لا يراقب نفس�ه قناعة ووعيًا، ب�ل توافقًا 
مع الرأي الس�ائد بما هو رأي غالب. والّرقابةفي التحليل 
النفس�ي الفرويدي وظيفة تنزع لمنع الّلذة، أّما في الثقافة 
العربّية فالّلّذة تحدث لّما يفرض المراِقُب سطوته بجدارة 
فيحسن التحّكم في الّرقاب.
الخط�اب المف�ارق، كم�ا يق�ول رولان ب�ارت، غي�ر 
الاس�تفزاز يمّث�ل تقني�ة ض�د الرقاب�ة، تب�دو ثوري�ة لأنها 
تخل�ق لغ�ة جدي�دة(24). والبلاغة بما هي لغ�ة عابرة للغة 
egagnalatéM)) تقنية تناه�ض الرقابة في الثقافة العربية 
لأّنه�ا تحّصن صاحبه�ا من فضح معانيه�ا الثورّية.وكّلما 
تخّف�ت الّرقاب�ة وغّي�رت أس�اليبها مك�رًا قوي�ت البلاغة 
وتس�ّلحت بالاس�تعارة كتقني�ة دفاعّية ضد س�لطة مراقبة 
توه�م باختفائه�ا والح�ال أّنه�ا منتش�رة ف�ي كّل م�كان. 
والرقاب�ُة الخفّي�ة معيارّي�ٌة تتس�ّلح بأرثودوكس�ّية الآراء 
الس�ائدة يس�ّميها بيير بورديو "بنيوّية" لأّنه�ا ترتبط بتأثير 
الحق�ل الذي يس�ّيج حدود التفكير والق�ول بآليات تنظم 
الفض�اء الاجتماعي: "على اس�تعارة الرقاب�ة أّلا تخطئ: 
فبنية الحقل عينها هي التي تنّظم التعبير بتسيير العبور في 
الوقت ذاته إلى التعبير وإلى ش�كل التعبير، وليس مجّرد 
هيئ�ة قانوني�ة مجعولة خصيصًا لُِتعّي�ن وَتقمع انتهاك نوع 
من الّسنن الّلس�اني".(34) ثّمة بنية مراقبة، قامعة أو "حقل 
مراقب" بعبارة بورديو يفرض نوعًا من الامتثالية للمعايير 
الس�ائدة ويمن�ع م�ا دون ذل�ك ويعتب�ره نش�ازًا وخروجًا 
ع�ن القاع�دة. وكل خط�اب ليك�ون مقب�وًلا، مس�تجيبًا 
للانتظ�ارات، عليه أن "يحت�رم" ما تفرضه بنية الحقل من 
معي�ار. ووح�ده المج�از بأنواعه يس�تطيع اخت�راق البنية 
الذهنية المراقبة بصورها النمطّية.
هذه الرقابة القاطعة التي تحكم حّتى على الذي لاُيرى 
وعل�ى المخيال تفقد اليوم صوابها، مؤّقتًا، وقدرتها على 
الّضب�ط بعد أن انه�ارت في الظاه�ر رمزّية الس�لطة التي 
كان�ت تس�اندها حّت�ى بات�ت الّرقاب�ُة الي�وم مراَقب�ة. هذا 
المرور المؤّقت من غطرس�ة الّرقابة وقدرتها على إطفاء 
العق�ول إل�ى مراقب�ة الّرقاب�ة ح�دث من�ذ أن خ�رج ذاك 
الصوت المدّوي من غس�ق الّليل مؤذنًا بانهيار الس�لطة: 
"ب�ن عل�ي هرب". وتكّرَس تفّكك آلي�ات الّرقابة في ما 
عاش�ته مصر من محاكمات مشهدّية لرئيسها بعد أن ُبويع 
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البيع�ة تلو الأخرى لُِيراَقب وُيعاَقب مدى الحياة. وكانت 
النهاية المأساوية للسلطة الغاشمة في ليبيا بذلك الانتقام 
الهس�تيري لقائد َحكم باسم "ثورة الفاتح" أكثر من أربعة 
عقود حتى أكلته "الّثورة"، فظّل ُمس�ّجى بعد قتله تنكيًلا، 
محرومًا من ُس�ّنة: "إكرام المّي�ت"، أّيامًا حتى كاد يتحّلل 
إمعان�ًا ف�ي إهان�ة الّس�لطة الغاش�مة ورّده�ا فرج�ة يراها 
ضحاياه�ا فيتل�ّذذون بتحّلله�ا. ولكّنهم وبش�كل مفارق 
يبك�ون بين أيديها ولا يصّدقون أن هذه هي الّس�لطة التي 
قهرتهم عق�ودًا. أهذا هو "الفاتح من س�بتمبر العظيم"؟، 
"القائد  الثائر"؟
الفك�ر الغال�ب ه�و ال�ذي يراق�ب عبر ف�رض الرأي 
الخاص رأيا عاّما تثّبته الدوكسا بما فيها من أورثودوكسا. 
فالس�لطة فينا، في الّسياق العربي، بما لديها من آلة رقابية 
لا تنهار بسرعة لأّنها ُنسجت بفعل الّزمن في الكيان حتى 
ص�ارت جزءًا منه. نخ�رج عليها ولكّننا س�رعان ما نعود 
إليه�ا. لقد صارت مصدرًا لّلّذة عب�ر الدعاية وفّن الإثارة 
السياس�ّية وعبر سيرورة من الترّس�خ والظهور في صورة 
المنق�ذ ال�ذي لا حياة بدونه. وها إّن س�وريا تتفّكك ومع 
ذل�ك تتعالى أص�وات: "الأس�د أو نحرق البل�د". وهذه 
الأردن الي�وم تخش�ى التغيي�ر خوف�ًا عل�ى ذه�اب القائد 
الضام�ن لبقائه�ا، حفي�د مؤّس�س المملك�ة. ويب�دو أّن 
رؤوس النظام القديم بدأت تنتعش من جديد في تونس، 
فتئ�ّن أصوات مكبوتة تتمّنى بتخفٍّ عودة الاس�تبداد لأّنه 
أرحم من "الثورة"، وتنتعش البوريقيبية من جديد تمّسكًا 
بكاريزم�ا الأب. وتعود ميادين الاحتج�اج في مصر إلى 
مضاربه�ا وتهجع بع�د ع�ودة حاكمها الأصل�ي في ثوبه 
الجدي�د. فتط�ّل صورة مب�ارك راضي�ًا على وف�اء أبنائه، 
مطمئّن�ًا إل�ى التاري�خ. ويخ�رج "الباجي قائد السبس�ي" 
في تون�س، المنهكة هذه الأّيام،يخرج م�ن ركام التاريخ 
ليظهر في صورة القائد الحكيم الذي يضمن الاستمرار.
الكاريزم�ات العربّي�ة اس�تطاعت، عل�ى الأق�ل ف�ي 
بع�ض حالاته�ا، أن تتح�ّول إل�ى موض�وع للّذة، س�لطة 
مس�تطابة ومطلوبة لأّنها س�احرة. ولي�س ثّمة أخطر على 
مجتمعات من هذه الّس�لطة الملتِهمة ل�لإرادة، المنتزعة 
للحّرّي�ة وحّت�ى لح�ّق ال�كلام، م�ادام القائ�د الكاريزمي 
يتكّلم عنهم وباس�مهم. وليس ثّم�ة أدهى من رقابة تدفع 
الأفراد بح�بّ إلى التنازل طوعًا ع�ن حقوقهم فيتلّذذون 
بهيمن�ة الكاريزم�ي. يحّلل ف�ي هذا المعن�ى عالم النفس 
التحليل�ي الفرنس�ي بيي�ر لوجون�در ف�ي كتاب�ه: "التمّتع 
بالّسلطة"(44) أشكال نفاذ الّسلطة في الغرب وصناعتها له 
بالحّب: حّب السياسة يمّثل موضوع الوطنّية يتحّدث فيه 
القادة، بطريقة "ش�رعّية" نيابة ع�ن قواعدهم عن جّنة بلا 
فوارق، وُتْلَغى فيها الحرب الأهلّية. إّنها الدولة المحض 
الت�ي تتحّول إلى رمز للّصفاء، لا يتح�ّرك فيها الفرد دون 
الإحالة إل�ى معبودهم الذي هو الحاك�م المنقذ الذي لا 
نج�اة بدونه. هكذا تربكنا المركزّي�ة ومحورّية القائد وما 
والّرقابة في التحليل النفسي الفرويدي 
وظيفة تنزع لمنع الّلذة، أّما في الثقافة 
العربّية فالّلّذة تحدث لّما يفرض المراِقُب 
سطوته بجدارة فيحسن التحّكم في الّرقاب.
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تخلق�ه م�ن عالم ب�لا قطائع يؤّب�د الحك�م والحاكم(54). 
فنظ�ام التفكي�ر العربي لم يتخّل�ص بعُد م�ن ثقافة البطل 
ليبلور المش�روع الحضاري، فالارتهان ظ�ّل دائمًا للفرد 
الكاريزم�ي وليس للفكرة. ومن هن�ا وثنيتها، على الأقّل 
في ترّس�باتها العميقة. وهذا ما قد يفّس�ر قّوة الّرقابة فيها، 
إذ الف�رد ُيراقب أّما الفكرة فتتوالد. ولن تخّف الرقابة في 
المخيال العربي إّلا بتحطيم الوثنيات الساكنة في الّلاوعي 
والتي تغّلب الكاريزما على المشروع الحضاري.
وف�ي الثقاف�ة العربية ش�واهد كثي�رة على وج�ود بنية 
هيمن�ة تنت�ج نصوص�ًا بلاغية لا تت�وّرع عن تألي�ه القائد، 
ومنها ما هو معروف عن ش�عر محمد بن هانئ الأندلسي 
في مدحه للمعز لدين الّله الفاطمي:
ما شئَت لا ما شاءت الأقدار
   فاحكم فأنت الواحد القّهار
وكأّنم��ا أنت النبي محمد 
   وكأّنما أنص����ارك الأنص�ار
أنت الذي كانت تبّشرنا به
   في كتبها الأحبار والأخبار
وقول�ه أيضا، كم�ا ورد في اب�ن الأثي�ر، و"... لطالما 
زاحمت تحت ركابه جبريلا" ومن ذلك ما ُينسب إليه:
حّل برّقادة المسيح
   حّل بها آدم ونوح
حّل بها الّله ذو المعالي
   فكل شيء سواه ريح(64)
هك�ذا يلتبس الفرق، ش�عرًا عل�ى الأقل، بي�ن العناية 
الإلهّي�ة وعناي�ة الحاكم المس�تبّد فيعفى م�ن الّرقابة لأّنه 
ف�وق الّش�بهات بش�فاعة الّلغ�ة: "ولّما أّن الف�رق ملتبس 
ل�دى الأغلبية بي�ن المعبود بح�ّق وبين المس�تبّد المطاع 
بالقه�ر، فيختلطان في مضايق أذهانهم من حيث التش�ابه 
في اس�تحقاق مزيد التعظيم، والّرفعة عن الس�ؤال وعدم 
المؤاخ�ذة عل�ى الأفعال، بن�اء عليهم لا يرون لأنفس�هم 
حّق�ا ف�ي مراقب�ة المس�تبّد لانتف�اء الّنس�بة بي�ن عظمت�ه 
ودناءتهم"(74)
ويستمتع المحكوم في الثقافة العربية بسلطان حاكمه 
ح�ّد العب�ادة والتأليه في بعض المواضع بع�د أن تمّكنت 
هذه الّس�لطة من إخفاء تس�ّلطها ببراع�ة لتصبح موضوع 
عش�ق وعب�ادة. وفي م�ا فرض�ه الملوك والس�لاطين من 
ألق�اب ُتس�نُد له�م ما يش�ير إلى ه�ذه القدرة ف�ي تحويل 
الخض�وع إلى التل�ّذذ بالخض�وع، وإلى كاريزما تس�تمّد 
طاعته�ا م�ن طاعة الإله، كم�ا يبّين هذا الحق�ل الدلالي: 
المقت�در بالله، المعّز لدين الله، أمير المؤمنين، المعتضد 
بالّله، المتوّكل، المعتّز، المعتمد على الله. هذا مع ش�ّدة 
الفق�ر والحاج�ة حّت�ى أن أحدهم في عه�د المقتدر بالله 
كان يب�ول ف�ي كّفه ثّم يش�ربه(84). فكي�ف ُيراقب من كان 
مقتدرًا بالّله ومعتمدًا عليه ومتوّكًلاعليه ومعّزًا لدينه؟
العلاق�ة بالكاريزم�ا، إذن، ف�ي الثقافة العربّية ليس�ت 
دائم�ًا ضربًا من الّرياء والّنفاق بل قد تكون موضوع حّب 
للقائ�د تحكمه�ا بنية مهيمنة تخرج من رح�م هذه الثقافة 
(erutluc al ed ecirtaM) التي تسكنها فكرة البطل والمنقذ 
المسنود بسلطة خارقة لا نجاة بدونها وليست في متناول 
الجميع. هذا الارتباط الس�احر والعاشق للكاريزما عادة 
ما يكون مدخ�ًلا للرقابة الذاتي�ة. والكاريزما عند ماكس 
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فيب�ر خاّصي�ة اس�تثنائّية لف�رد يتمّت�ع بق�وى ومواصفات 
خارق�ة للطبيع�ة وخارق�ة للق�درة البش�رّية، أو ف�ي الحّد 
الأدنى متج�اوزة لليومي الذي ليس في متناول الإنس�ان 
العادي. وقد تتمظهر على ش�اكلة الهب�ة الإلهّية، وتكون 
أحيان�ًا نموذجّي�ة تجعل م�ن مالكها قائ�دًا دون غيره(94)، 
فترتبط به الجماعة ارتباطًا يصعب التخّلص منه. وتاريخ 
القي�ادة بهذا المعنى تاريخ كاريزم�ات ُتربك الواقع حين 
تغي�ب. ف�لا يكّفون ع�ن اس�تحضار ذكراه حت�ى يتحّول 
إلى أس�طورة نصفها م�ن الواقع ونصفه�ا الثاني تضخيم 
جماع�ي له�ذا الواقع. هكذا ص�ار عنترة بن ش�ّداد نمطًا 
مثاليًا للشجاعة العربية، وتحّول سيف بن ذي يزن اليمني 
الحميري إلى أس�طورة جماعّية جعلت�ه ابنًا لأّم من الجّن 
وألبس�ته لباس�ًا غي�ر بش�رّي وتّوجت�ه مل�كًا عل�ى الإنس 
والج�ّن. وكانت كذلك أس�طورة الأمي�رة ذات الهّمة من 
قبيل�ة بن�ي كلاب التي كانت عل�ى ثغ�ور البيزنطيين(05)، 
تعط�ي أمًلا أنثويًا في دحر هيمنة الّروم في منطقة الّثغور. 
وتتواص�ل صناعة الأبط�ال في الثقافة العربية مع الس�يرة 
الهلالي�ة، لتص�ل إل�ى الحقبة الحديث�ة فتظه�ر الكاريزما 
مجّددًا في أش�خاص أمثال المل�ك فيصل بن عبد العزيز 
وجمال عب�د الّناصر والحبيب بورقيبة والملك الحس�ن 
الثان�ي ووال�ده محمد الخامس وهواري بومدين وياس�ر 
عرفات. 
الخض�وع للرقاب�ة في الثقاف�ة العربية يم�ّر عبر بلاغة 
الترقي�ق حت�ى ُينزع عنه�ا فضاضته�ا، كأن ُتغط�ى هيمنة 
البط�رك بالحّب على ابن�ه الذي: "يضرب�ه ويضرب بدًلا 
عنه" لحمايته، ويغّلف استبداد "الراعي" أو "أولي الأمر" 
بش�رعّية دينّية، وتبّرر غطرسة المؤّسس�ة الأمنّية بالحاجة 
إلى الأمن والاس�تقرار. ويتحّول الضرب المادي للمرأة 
المش�رعن نّص�ًا ف�ي القرآن إلى ض�رب رمزي ف�ي الفقه 
تلطيف�ًا للعن�ف. والح�ال أن العن�ف الّرمزي أش�ّد وطأة 
عل�ى الّنفس من الم�ادي، لأّن غايت�ه الإخضاع وديمومة 
الهيمن�ة. وُتمن�ع الّلغات الأجنبّية في الس�ّنة خدمة للدين 
لأّنه�ا خبٌّ ، أي مك�رٌ وخديعة فتقّل�ص الإيمان. يحدث 
ه�ذا بدعوة من عمر ب�ن الخّطاب حين أمر "بمقاطعة لغة 
العجم لما أّن النبّي عربّي فوجب هجر ما س�وى الّلس�ان 
العربي والألس�ن في جميع ممالكها واعتبر ذلك في نهيه 
ع�ن بطانة الأعاجم. ولّما هج�ر الّدين الّلغات الأعجمّية 
وكان لس�ان القائمي�ن بالدول�ة الإس�لامية عربيًا هجرت 
كّله�ا في جمي�ع ممالكه�ا إذ الّناس تّبع للّس�لطان وعلى 
دينه"(15). 
القوّي هو الذي يفرض ويراقب ويرّد رقابته من طبائع 
الأمور ليخفي ما فيها من هيمنة ومن روابط قّوة بأساليب 
مختلفة تنتج الّنظام. وتنتج كذلك اعتباطية الس�لطة حتى 
لا تصي�ر مح�ّل نق�اش. ويتعّج�ب المراق�ب أحيان�ًا من 
تطاول "القّلة" عليه فيسّميهم خونة: المعارضة دائمًا ومن 
ه�ذه الوجه�ة "خائنة" للوط�ن، مجرمة وناك�رة للجميل 
و"تع�ّض الي�د التي تمت�ّد إليها" وتس�تقوي بالأجنبي من 
وجه�ة نظر الق�وّي، وتتحّول مع الوقت ه�ذه الوصمات 
إل�ى اعتباطّيات ثقافّية لدى الّس�لطة تس�تعين بها لتراقب 
وتعاقب وتقص�ي وتقتل أحيانًا. والمش�كلة أّن المراقب 
مع الّزمن ينسى أن اعتباطيات السلطة التي صنعها ليست 
في الأصل اعتباطّية بل مكتسبة بثقافة من الاستبداد مداها 
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الّزمن الطوي�ل. كذلك اندهش "القذافي" من "الجرذان" 
الذين ش�ّككوا ف�ي ديمومة س�لطته. ولم�ا خرجت عليه 
رعيت�ه التي صنعت�ه طيلة عقود لم يفهم س�بب خروجهم 
حتى ُقتل على أياديها. وقبله قتل تشاوسيس�كو في طرفة 
عين على صوت مخمور نادى بسقوطه.
المحّصلة:
حاولت هذه الدراس�ة أن تبّي�ن أّن أخطر أنواع الّرقابة 
ف�ي الثقاف�ة العربية هي تلك الت�ي ُتخفي رقابته�ا بالّلغة، 
فتجع�ل م�ن البلاغ�ة تبليغ�ًا لش�رعية ممارس�تها. وبقدر 
المجاز يكون العنف، وتصير الّرقابة، بمختلف أش�كالها 
الإخضاعية، اعتباطّية غير قابل للّنقاش، حّتى أّنها تتحّول 
إلى موضوع للّذة مجّس�مة في العلاقة بالأب ضمن ثقافة 
ذكورّي�ة. والأب "مفرد مدلوله الجم�ع" أو جمع مدلوله 
المف�رد. والمفرد – الجمع هو القائد الكاريزمي الذي لا 
حياة بدونه. الكاريزما والتعّلق بها تجعل الفرد رقيبًا على 
نفس�ه وعلى غيره فترّد الجميع جه�ازًا للقمع الجماعي. 
وحّت�ى من يتج�ّرأ على القول احتجاج�ًا فإّنه لا يقول كل 
م�ا يجب أن ُيقال كما كش�ف لنا عب�د الرحمن منيف في 
"ش�رق المتوّس�ط" حين تعّرضه لعالم الّسجن وما يلقاه 
الّسجين من قسوة ومهانة في السراديب والعتمة(25).
وإذا م�ا كان للّرقابة م�ن مزايا فإحداه�ا تتجّلى في ما 
ُيف�رض عل�ى الس�لطة م�ن رقابة ت�ؤّدي إلى المحاس�بة. 
ولكّن أهّمها في هذه الّدراسة تلك التي تفّك قيود الّرقابة 
القامع�ة بالإب�داع، كالإب�داع الصوف�ي الذي يتح�ّرر في 
الّلغ�ة وبها، فيدخ�ل في عوالم أخرى لا ح�دود لها. لقد 
أنتج�ت الرقابة في المجتمعات العربّية نفيها بما ظهر من 
إبداع يحاول حصارها وتفكيك آلياتها فكان أدب المنفى 
وأدب الّسجون وأدب الاحتجاج والمقاومة.
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